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employee  parking lot 
in front of 







the 13 -space lot in front 
of the
 athletic office for 
disabled 
student parking. 
The lot, between Duncan 
Hall and the Afro-AMCTIC.Itl
 
Studies Building, might he av 
able for business as early 
as 
today, depending on how quickly 
the asphalt applied last week 
dries. said Henry Orbach. 
SJSU
 




new lot, also open
 to 
students with night parking per-
mits. will hold 26 cars. Orhach 
said. Vehicles will enter from 
East San Carlos Street. along a 
driveway west of the Afro-Amer-
ican Studies Building. 
The opening of the new
 lot 
coincides with 
the closure last 
week of the employee parking lot 
on 
that 
portion  of Eighth Street 
next  to the site of the Rec Cen-
ter's aquatic annex. 
The shutdown of Eighth 
Street
 probably won't be perma-
nent. but parking will he re-





remaining portion of the street 
win he from San 
Salvador  Street. 
The campus parking situa-
tion was strained last month with 
the 







Construction of the 
Student  
Union 






spots  near East San 
Carlos 
Street  between Seventh 










Most of the 
lost  spots were 
designated 





tions converted 12 employee
 
parking spaces to 
disabled park-
ing last week.
 Orhach said. 
Eight  
spots were 
set aside on the 
ground floor of the 10th 
Street
 
garage.  and four
 more were 
opened in the employee









addition  of the 
four
 new 
disabled  parking 
spots in the em-
ployee
 lot raises the 








 added on the ground 






compensate  for the 
12 new dis-
abled parking places. 
The new 
spots were 
painted in around 
sup-
port  columns. Orbach said. 
In a related matter, the Park -
and
-Ride  lot at Seventh and 
Humboldt streets has been closed 
for the rest of the semester due to 
lack of use, effective today. 
University Police Depart-
ment Chief Lew Schatz. who re-
cently 
assumed  control of the 
school's  shuttle bus system, also 
halted bus service between the 
main campus and the lot at 12th
 




Beginning today, one bus 
will run between the main and 
South campuses at 
20 -minute in-
tervals.
 Mondays through Thurs-
days. 
The  bus will first 
depart 
Sweeney Hall at 7:25 a.m, and 
make  its last stop 5:45 p.m.
 at the 
lieldhouse
 at 10th and Humboldt 
streets. 
A second 
bus  will he used 
in 





 at 8:35 a.m. 
and 










 at the 12th and 
Keyes  lot, 



































 / Wan/ 
The musical prophecy given to us 
by the Beatles 
is the law in the 
















look at it from the 
perspectise
 that 
what we do is designed to 




formerly  the president 
of CBS Re-
cords' 
International  Division. spoke 
to approxi-
mately 75 people in the 
Studio  Theatre for two 
hours Thursday  about













you don't deity er 
a profit and make 
money. 
you're bankrupt,'' Asher
 said. "As 
much 
as







do. it has 
to delo
 er a 
profit."  
The 











 cy cry, one 
else,- 
Asher 
said. "If they don't make money . they become 
househankers  
and businessmen.
 hut they 
don't 
have time to he musicians anymore.  ' 
He spoke candidly
 about  
successful  
musi-
cians like John Cougar Mellencamp, Bon Jos i 
and 
Cameo,
 the problems presented by 
the genre 
ol ihcir 
music  and the impact  
ol their
 









lellencamp  made  some 
of his videos in 
black and 
white and the European
 market
 

















 "I was just trying to get them to play the 
Bon Jovi's "You Give Love a Bad Name.** 
is 
No. 7 on the 
Billboard
 charts. 


















in the music video
 aspect of the in-
dustry . 
  Lionel Richie. they I ike  Asher said. ref  
errine to MTV. "I guess their advertisers don't 
leel 
like
 they will he 









Davenport,  a freshman
 history major, rides
 missed a day 
yet,"  he said. It 
takes
 him 25 to 30 
his bike to school as he does  





was, Davenport said. At least he 
Clara
 near Scott 
and  El Camino 
Real.  "I haven't 
doesn't have to 






 a new 
house 
By 




 Sigma Phi has moved up in 
the world -- right into a new house. 
The fraternity, which has 41 ac-
tive members and 13 pledges,  has been 
located 
for 
the  past five 
years  in a 
house that could only accommodate 
five members. Delta Sigma Phi moved 
into a new house last month which can 
accommodate up to 12 members. 
"It was a big step up," said Delta 
Sigma Phi President Jim Knoll. 
"We're expecting a 
lot more growth 
and 
interest in the house." 
The fraternity's 
new house is at 
645
 S. Fifth St., several blocks away 
from its 
former  house on South 10th 
Street. 
Knoll said the 
fraternity 
planned the move
 for three years. 
"We 
looked into a 
lot of places, 
hut 
they
 didn't work 
out." he said.
 "A 











Knoll said the fraternity
 signed a 
one-year lease 
at $1,600 a month,
 lie 
said 
Delta  Sigma Phi 
will  he able to 
lease the house
 for one year 
with the 
option to buy it.
 He said the house 
probably 
will
 he purchased 




 said the 
owner  of the 
house  is 










lot  better than 
10th
 
Street,"  Knoll 
said.  "The 
neighbors
 
are nicer, and 
we don't have 
hums 
sleeping on our lawn anymore. 
With





living in the house,  
there  were many 
times 
when  only one member would 



























Delta  Sigma 
Phi  president 











"It wasn't as big a turnout as ex-
pected
 I think because most 
people
 
have already seen the 
house."
 Knoll 
said. "BM there 
were
 a lot of members 
frotn  the Hayward chapter." 
Asher said he has to "crunch" down on his 
friends to get
 them to 
play the
 




people  at MTV don't like to play  black 
music.  
"That's a helluva
 thing I have 
to contend 
with," 
Asher  said 
Another
 aspect Asher
 said is difficult
 to con-






pect  of the 
industry  lie cited




 how to 
market  its 
songs
 to appeal
 to the 17 -to
-25 age 
bracket.  
"There is a 
finesse
 problem, 
and I think we 














can see the lines 
























results  of two mea-
sures 
on last week's ballot went the 




not a total victory 
for SJSU. 
Voters  approved 
Proposition
 56. 
the $400 million higher -education 
bond issue,
 and rejected 
Proposition
 
61. the Paul Gann "Fair Pay Amend-
ment by wide 
margins.
 
SJSU will receive about $6 mil-
lion in funds from the Proposition 56 
bonds in 1987-88. said 
Executive Vice 
President
 J. Handel Evans. 
The  money will he  
applied
 to 
three campus projects  renovation of  
the old Science Building and 
Dwight 
Bente! 
Hall  and 
expansion  of 
the Cen-
tral Plant. Evans said. 
But 
construction
 funds  - total-
ling $5.7 million  will only be 
avail-
able for the old 
Science Building, he 
Although the bonds will provide 
$114.000  for 
design drawings
 for Cen-
tral Plant expansion and 5228,000 tor 
plans tor Dwight Bentel Hall. con-
struction
 
money  will have to come 
from other 
sources,
 Evans said. 
The construction money could 








 the general 
fund, he said. 
SJSU 
President 
Gail  Fullerton 
and the 
Academic  Senate 
expressed 
support for 





























 in the state were 
SJSU will receive 
about $6 










executive  vice president 







nents said the 
measure  would 
make  it 
difficult 
to attract and 





























 the measure that 





and sick leave from
 one 












 said Dan Buerger. ex-
ecutive 





well as fru!, 
trating.  Buerger said. 
Opponents  of the measure
 would 
have













Proposition  61 was rejected by 
66 
percent of the state's
 voters. according 
to 

















By Gene Johnson Jr. 
Daily staff 
writer  







 for a while 
she  figured she would one day have 
kids. 
But 10 years ago. Judy Gonnan-
Jacobs realized 
her lot in life. 
Gorman -Jacobs
 is now a major 
contributor






 age of 
4(1,
 she dons a 
black 
electric
 rhythm guitar while 
singing, or 
sometimes
 a cappella, 
songs 
portraying  "A History of 
Women
 in Music." 
Al a 
free workshop Thursday. 
Gorman -Jacobs, a singer -songwriter -




 music. but 









spoke to an audience of 25 in 
the 
Music Building. Room 
150. 
The idea of women being seen as 
"lesser" than 
men  is a relatively new 
notion. Gorman -Jacobs said. 
"About 7,000 years ago, women 






said the period 
was a time of sheer
 survival and 
women were seen as magical because 
they could have 
children  and also 
nourish their newborn.
 
"Almost every society and reli-














 in music 
and 
society,  she said, citing  belly 
dancing as an example. 
Belly dancing was seen as 
smutty, but it was actually used to pre-
pare spiritually for
 childbirth,  she said. 
Gorman -Jacobs also said that be-
cause women have been denied a place 
in history,  there is little information on 
women in history books. 
"The first thing I do is visit the
 
university bookstores 
and  look for in-
formation
 on women's music," Gor-
man -Jacobs said. "Well, I could count 
the hooks I've found on no hands." 
Gorman-Jacohs said she found 














 who are married are seen 
as pure, sweet,  innocent and 
"wimpy," Gorman -Jacobs said. 
She pointed out as an example the 
song "Stand By Your 
Man."
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 at stake, the 































campaign  that 
won them 









 or lobbyist. 
There is no way
 Boothe and 
the  board of direc-
tors 






on his limited 




Agreed.  Sonneman might
 be useful for this 
project. There 
would  be no objection
 to paying him 
a more modest 
sum.
 But to pay him 
$500 per week 
--- 
which  comes to 
$10-$12.50





 said he plans to 
work 40-50 hour 
per week 
on
 the project. Those 
are  banker's hours 
compared 
to




 of political science majors on 
this
 campus who would
 jump at the chance 
to orga-
nize such a 
campaign  -- for a lot less 
money. The 
A.S. shouldn't have 
to
 be reminded that the 
money 
in its 




































imburse  two 
students 
who  attended 
a college 
radio  
conference  in New







allocated  to the
 







for the past 
several  years. 
It's a 
legitimate  event 
which enables
 the students
 to learn 
more 









 down the $956 
re-
quest strictly 
because  KSJS did not
 follow correct 
A.S. procedures, 
according to A.S. 
President  Tom 
Boothe.  
David  Yohn, 
KSJS  general 
manager,  said the 
station 
was late in 
submitting  its request 
for  the 
trip's funding it 
received  the conference
 informa-
tion late 





staff  members were
 able to attend. 
All the 
station  wanted was
 a little flexibility
 
from the
 board to use 
the money in a 
different way. 
Instead of 
the trip being 
funded  ahead of time,
 it 
would've  been 
paid
 for afterward.





board stiffened up 
and wouldn't flex.
 
The board has waived
 stipulations in the past 
for other 
groups. The board 
bent over backward 
a 
few 
weeks ago to cater 
to








 were able to 
spend  $906 of their 
travel  expense 
account
 to attend  a 
convention  at 
downtown
 San Jose's Red 
Lion Inn. 
Yet
 the board 
wouldn't  do 
the same for 
KSJS. 
The 
A.S. is using 
its power 
over
 the use of 
stu-
dent







 for the 
A.S. to 
deny  KSJS 
the 
















 money and 
affairs.  
Letter to the Editor 






is time that people 
like Andy Bird and 
those with 
similar opinions on 
Central  America 
question
 their beliefs. 
Time may he 
running out for them.
 I applaud Stew Hintz,
 
whose opinions, especially
 on foreign policy 
issues,
 are a 
welcome  alternative 
from  the liberal 
mish-mash
 that is the 
staple fare 
of
 most college 
newspapers.
 
Bird's  attitude displays 
astonishing  naivete. He 
is,  in 
Fact,
 himself the victim 
of the biggest 
disinformation
 cam-
paign of the 
20th century - - one which
 has been around far 
longer
 than Ronald Reagan. 
To apply the 
words "free" and 
"democratic"  to the 
Sandinista  regime
 is a perversion



















was  never 
a doubt 


















As for the 
schools, day-care
 centers, 
hospitals  and so 
on, dutifully
 reported on




 led around the 









fall for this communist
 ploy? 
Ask 
yourself  the 
simple
 question: Would
 you he will-
ing to 
have
 all these things
 in return for 































































subservience,  without your 
individuality
 and your en-
tire life dictated to you 
front above, from cradle to 
grave?  
An addendum to those who have never set foot outside 
this country,




means?  A 
I irst step to finding out might he to ask some refugees and 
there are plenty of them from Nicaragua  and other commu-
nist
 countries. You will lind most of these people quite per-
plexed to read opinion pieces like that of Mr. Bird. They 
wonder how anybody can he so foolishly blind as to support 
a regime like the one in 
Managua,  especially when they 
have an actual choice in the matter. 
By the way. Mr. Bird. the Sandinistas are already on 







The Spartan Daily encourages readers to write let-
ters. Bring them to the Daily office. Dwight Bente! Hall. 
Room 208, or to the Student Union Information Desk. 
All 
letters  must bear the writer's name, signature, 
major. phone number and class standing. 
Phone numbers and anonymous 
letters will not he 
printed.
 































 TO DO 
WITH  ME?' 
You 




























BIRD  TO KICK







information we in the United States
 have been re-
ceiving about 
Nicaragua
 is false and is dehumanizing the 
Nicaraguan people. 
In all war situations. information is distorted and any 
information that
 may humanize "your enemy- is withheld 
to prevent sympathies from 
developing.  
Mrs. Leonor Arguello De Huper, 
Nicaragua  Minister 
Counselor and the Counsel General for Nicaragua in Wash-
ington D.C.. is in California for a few 
weeks,  "to make the 
American people aware of the facts in Nicaragua. 
"You are told here in this 
country  what someone wants 
you to hear, 
and 
ills




administration  and the U.S. media 
Opinion
 
are painting a distorted picture of 
  Nicaragua. The
 most recent thing I 
heard is that
 we are just three tank fulls (of gasoline) 
away  
from this country. You see that is how
 dangerous we are." 
Huper says her government is being portrayed as a 
Marxist, communist 
government  that is exporting revolu-
tion. She insists the government she represents is Sandinis-
ta'', not communist,  and that they are aligned to no one. 
Nicaragua is a pluralist 
government  incorporating 
many political philosophies. When the counsel general was 
asked if Nicaragua was communist 
she  said: 
"We are Sandinistas. 
sweetheart,  that is all we 
are.  
We are a non-aligned country. We 
believe above all else, in 
justice and in the just distribution amongst everybody 
of the 
wealth or whatever poverty 
we might have." 
In the weeks
 prior to 









tion about Nicaragua was
 at 
an all-time high. 
In March a group of 
1.5(X) Contra troops 
entered  
Nicaragua to terrorize the 
population. The people in 
the United States had no 
way of knowing about this 
invasion. It was 
simply
 not 
reported in the U.S. press, 
according to 
Ben  Muhly, 
SJSU urban and regional 
planning professor, who has 
been to Nicaragua many 
times and is involved in the 




 was reported 
in the U.S. 
press u' ,us 
that
 the Nica-
raguan  army was invading 
Honduras. President Azcona
 of 
Hondura had been denying that his 
country  has been harbor-
ing Contra rebels. President
 Reagan used this propaganda
 to 




requested  it. 
The Nicaraguan army 




 Contra bases in the border
 area. This attack 
forced
 
Azcona to admit that 
there  were  Contra bases in 
Honduras.  
Azcona denied requesting
 the U.S. funds that were 
to used 
for funding Contra
 camps in Honduras, 
and weeks after the 
attack said, "In fact (the attack)
 was understandable in view 
of the circumstances
 that Nicaragua faced." 
Many  national newspapers,




 on identifying Nicaragua 
as a Marxist govern-
ment.  The administration 
doesn't want U.S. 
citizens  to 
sympathize  with the plight 
of the Nicaraguan 
people.  The 
New York and the Los
 Angeles Times have 
followed the 
administration's wishes 
and avoided all human 
elements of 
the 
war in Nicaragua. 
Muhly pointed 
out  an Oct. 23 New 
York
 Times article 
by 
James  LeMoyne about a 
civilian bus blown apart
 by a 
hidden land mine. 
LeMoyne said
 reporters were asked 
to leave the hospi-
tals
 and that they could not see 
the  patients. 
Accompanying 
the article is a picture
 of a little girl in 
bed with 
few  bandages on her 
small  intact body. Her 
mother  
is holding her hand. 
"On the MacNeil -Lehrer NewsHour the same night 
this reporter got into the same hospital and brought into my 
living room some of the most pathetic sights 
you have ever 
seen in your life." Muhly said. "These little children had 
their legs blown off. And 
there  were the children's mothers 
with their legs blown off." 
It was a tragic sight but, 
we
 did not read about it in 
our  
newspapers. These newspapers did not




 they, and the 
administration,  
don't
 want us to 




 as American 
citizens  and as an 
integral  compo-
nent of 
our government, must he 
conscious of how Nicara-
gua  is portrayed in the media and in 
the administration. 
We cannot let ourselves be 
fooled into believing this 
Central 
American  nation is exporting revolution, or that it's  
aligned
 to the U.S.S.R. or that they threaten U.S. security 
They are 
Sandanistas.













fiends take heart. A new cola has 
emerged front the sludge
 of sickly sodas to bra-
zenly boast "all the sugar and twice the caf-
feine. 
Jolt Cola, the name says it all. 
If that and 
the slogan weren't enough, a bright 
yellow lightening bolt emblazoned on the can emph-
sizes the point. That is, the caffeine jack. 
And 
it's no idle boast. Jolt has 
5.9  milligrams per ounce  just a 
speck below the Food and Drug Ad-
ministration's 6 milligram maxi-
mum. In addition to caffeine. Jolt's 
chock full of sugar  real 
sugar
not this horrid COM syrup, or 
(belch!) NutraSweet. We're talking 
pure, honest,  
decent
 decadence





this return to sugar -and caffeine -
laden values. The Nutrition Action 
Health Letter, a publication of the 
Center for Science in the Public In-
terest in Washington. has nominated 
Jolt's creater. C.J. Rapp. for his 
"personal niche in the nutrition hall 
of shame." That's a bum rap for 
Rapp.  
In a yuppie generation  fixated on products of-
fering less  it's 
heartening
 to see a rebel. For those 





 products like Jolt are a 
welcome bastion of what's bad for us. 
C.J. Rapp recognized this trend and decided to 
cash in on it. 
"We're going the opposite direction with Jolt." 
Rapp said. "We want to offer a good. hearty, rich 
cola. We're trying to bring hack the fun.''
 
Let's not forget that double -dose of caffeine, C.1 
Rapp, the son of a soda czar from Rochester, 
N.Y.. hails his creation as a return to old-fashioned 
values. Wonderful. (But if Jolt's really a return to 
those thrilling days of yesteryear, why not put the co-
caine 
back into the cola? Now that would pack 
punch.)
 
But for all the hoopla, Jolt's 
jack  isn't all it's 
cracked up to 
he.  The caffeine level is about one -quar-
ter
 or one -fifth of coffee,  my drug of choice. 
No cola 
can replace the tried 
and  tested crutch of a hard-core 
coffee achiever. 
It's what Jolt 
represents
 that I love. 
Anything  
that's
 "light." "lite" or less has had
 all the good stuff 







 What's the point? The 
taste? Sure. 
Then





 is right. The cola czars
 of Coca-Cola and Pepsi
 
have taken all the 
fun  out of things. First
 the cocaine 
disappeared,  then the sugar 
and now the caffeine. 
What's
 left 
to color the water? 






  ha.s 
even  been adul 
terated 





where  we have "lite,"
 dealcoholated beers.
 One 
offender named L.A., or less
-alcohol
 beer, represents 
the  
opposite  extreme from
 the wholesome, 
all-Ameri-
can...decadence
 that is Jolt. 




















 orgasm --pointless. 





instinct, but I like all the things 
















make  me 
fat and 
fall down. 












even  in this
 health 
conscious
 era of 



































is often seen shaking
 helplessly





























































































































and  steadier oil 
prices
 to 





to buy its 












point  to a 





















































murder  and 
treason.  
One 






 of Virginia's 











' ' In 
Lebanon.  I or C
 
saii pie, they 
have  pursued a 
News Analysis
 
policy independent ol the Foreign Nlinisto, Bak -
hash 








 want control  of foreign
 
Intl 









 beginning in the Mideast. Bakhash




more pragmatic approach 
that will 
wn 
them  broader international  support as 
they wage their b -year -old war with Iraq. 
The 









Tehran's ties with the Western pinker,,  especially 








nomb: and military partner. At the same time,  dis-
putes  
with  the 
Sot
 




the Communist superpower  
The  resolutionane,
 
boasted they would make 
Iran more sell-sullicient 
But in recent months. out 





 it was resuming 
shipment 01 natural gas to the So; iet [mon Sts 
weeks
 later. the Sits leis said they wimld send techni-
cal specialists
 10 work in 
Iran  








 France announced it had settled a 
major dispute 





SI billion Iram,in loan. 










leading arms  
supplier.




grew  after the Parliament Speaker Ha-































Japanese ley inolog or 
industrial projects
 in Iran 
 The
 Iranians 
are  impros ing









 been a tar-





sent a delegation to Iran 
Iasi 
;ear.  .ind 





 oil minister 
conlerred 
with 




 oil -pricing poli-
cies betare last month's I /PLC meeting. 
 Iranian S !lade ha, 
expanded steadily in 
recent months. the
 1 
S Commerce Department re 
ports. 
The  Iranians 



















same  period last year. 
The American connection is pay mg olt in other 
%.,,as
 as 
Al the United 







supplies to Iran, 
including  
spare parts I 





Washington  said last 






















































it talk on Co-op 
Orienta-


















will  present a lecture.







 Durban Islamic 
Propo-
gallon  









for  information 
 
Career  Planning and 
Placement  
will 




 at 2:30 p.m. 
today in the
 Student 
Union  Almaden 
Room.
 Call Cheryl




 the San Jose State 
University Community 
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The SPLIT Amateur Radio Clith 
will hold a !fleeting at 7 p.m. today
 in 
the Engineering Building. Room 131 
Call Allen 
at 















morrow: in the Student t.'nion Alin:Klett 
Room. ('all Ray i Raghatian at 14151 
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('all Sandra Siker
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elation nil] hold a 
meeting to mak L. 
dorm 
lite better









 room 01 
West
 




Spartan Orioeci will 
haw  a gen-
eral meeting at 7:30 p in tomorrow in 
the Student Almaden 
Room










 Litton vs ill 




















ill  speak 









Urns ersity Club. Eighth 
and S., 
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mind  to it! 
deotape 
on Testing Rehm%
 iR VV 1111 all 
Orbiting  
Gyroscope"





morrow in the Science 
Room 259 Call Mahhoulleh ot \ I , 
at 277
 
2422  lor 
information.  
 
The Asian -American Christian 
Fellowship  Or III 
hold  its weekly 
meet  
mg at 7 piii 
omorrow in the Student 
Costanoan Room. Call I.)01, 










 Repeal Policy 
San .10se  
State University 















We wrote THE 
BOOK on 
test preparation 








































undisputed  leader in creating  advanced
 flight 





they are flying 




 trick. This 
requires  some 
pretty  incredible
 technology,  from 
large-scale
 
systems integration to real-time 3-D computer graphics. If 
you are receiving your BS or MS degree 
in Electrical Engineering or 
Computer 
Science  








 or software engineer. 








Novembei  18 
We II be on campus to discuss the many benefits available
 at Link, 
including
 our New Engineer 
Training
 (NET) Program designed to 
help 
you in the transition from student to professional. Contact your Place-
ment Office for 
information





Flight Simulation Division 
1077 East 
Argues Avenue, P.O. Box 3484 
Sunnyvale, CA 94088-3484 




real   you can see  It  














 Imo., shout] here
 in 
Nlike 
Perez and was 22 of 33 for 
practice.
 
filled  in 
for
 the injured 278 yards














least a tie for the PC'AA 
championship and took one more step 




























in a row. setting






Spartan Stadium for the right to 
play in 





standing today, and 
(Tony)  Locy han-
dled himself
 quite well," SJSU 
coach  
Claude Gilbert said. 
"We're  just tick-
led 
to death to he in this situation."
 
Locy. although a hit rusty at 
times, filled
 in respectably at quar-
terback. 
especially
 considering he was 




playing on the same 
field where he played
 his high school 
foothall. 
This  surely brought
 back mem-
ories. It was nice 




 me." Locy said. 
The Mater Dei High School grad-
uate and Cerritos College transfer was 
22 of 33 for 278 




"Talk about poise." Titan 
coach  
Gene Murphy said. "Perez is probably 
a better passer. but 





 he felt good about his 
performance.  
"It took a couple of series to get 
the nerves
 out,  hut by the 
second  quar-
ter I felt more confident." he said. 
SJSU 
scored  28 
points  in the sec-





in the second quarter 
with 
Injuries

























starling quanerhas k 
i mkt 011e 
01








 suliered a bruised 
shoulder.  a sprained 
right 
hand. 
broken  ohs. a 
sprained
 neck
 and a concussion.
 
Before he sutlered his broken  a 
rist
 a 
hen stas sacked 
in a 17-14 
loss to
 
the  Ness 
York  (hams last Sunday,
 White 
was battling pulled 
nuts 
k's






 he content to ride 
out (he rest ol 
the 
season  
on the malted reserse
 
list, but 
not  White. an I I - 
year veteran who believes he can be hack in the lineup 
sometime in December. 
"I'm optimistic that I can play by the end of the year." 
While said.
 "The broken bone is above the wrist and that 
v, ill





White's  cast will he on at least six weeks. 
Coach Tom I.andry added, "Then you have to rehabil-
itate for several weeks. It makes it tough
 because
 the injury 




 White said he 
is determined 
to he ready if 
the Cowboys
 
make the NFL playoffs. 
White  was hack 
op the sidelines in the
 second half 
against the Giants signaling plays into Steve Pelluer. 
White  



















 per purchase 
























 an Air 
Force





 care, 30 
days
 of 







Air  Force 
recruiter.












































Mondays at 5:00 
p.m. 
(beginning  November 10) 
Entry 
Fee   
$5.00 










at CSU Long Beach 














score, Locy tossed 
a 47 -yard touch-
down
 pass to Cato 
Malauulu.  Mal-
auulu caught three passes








Locy marched the Spartans 75 yards in 
seven plays, 
capped
 by a 28 -yard 
touchdown
 pass to Guy 1.iggins. 11.4 -
gins had seven receptions for 99 
yards  
in the game, bringing his total 
this  year 
to 67 catches, a new SJSU single -sea-
son  record. 
When another Titan drive stalled 
after three  plays, Locy drove SJSU 45 
yards in three plays. He capped the 
drive by throwing his third touchdown 
pass of the day, this one over the 
mid-
dle to tight end Bill K lump. 
And before you could say 21-0, 
the Titans fumbled the kickoff,  and the 
Spartans
 scored for the fourth time
 in 
the 
quarter, this time on a reverse to 
Liggins for five yards.
 
The Titans scored 10 points late 
in the second quarter on an 8 -yard 
touchdown pass front 
Ronnie  Barber 
to Todd White and a 28
-yard  Len 





"It was pretty fun," 
Lucy said. 
"I understand
 my slats were 
pretty  
good and
 we had over 500 
yards in 
total offense." 
To he exact. SJSU 
had 546 yards 
in total offense, 
while  a tough Spartan 
defense held 














 to rely on their running 
game
 with Perez Out. 
Kenny 
Jackson
 and the 
rest  of the 





rushed for more than 
101  
yards
 for the sixth time in 
set en 
games.  He  carried the hall 
18
 tunic.  b.! 
Advertising Sales 
Become  
part of a 
network























































and  outgoing 
personatit). 
 

















134 yards and one touchdown, 
bring-
ing his 
season total to 1.025 
yards.  
Randy Walker helped out with 68 








As a matter of tact,
 the Titans 
12-
9, 






















 was six 




























 Rick Calhoun. the PCAA's lead-
ing rusher 
this
 season with 1,151 
yards,  
v. as manhandled 
by
 the Spartan 
rushing defense,  
which  was ranked 
third 






 was held 
to 19 yards on 
nine carries. 





 was on 
the receis
















































110,  126, 
135,
 or Disc color
 film for 
developing 
& printing 
and  pay just 







Not  valid with other otters 
Coupon must accompany order 



























 for Photo Drive -Up 





















you  if 
you're 
pregnant  in as fast as 
10 
minutes.  You 
can use it 





period.  And 











way  to 







































































































































































































agency  also published treat-








vents. For dioxin wastes, 
ittclflCi,iiiltfl
 
is to he used. For 
soh. ems. the stan-
dards call for incineration. microbiolo-
gical 
treatment  or removal of toxic 
substances  by activated charcoal
 or 
stea  M. 
There is not enough capacity to 
employ these methods right away, said 
J. Winston Porter, assistant adminis-
trator for solid waste and emergency 
response. 
There
 is only one incinerator that 
can handle dioxins, and EPA owns it. 
The agency is trying to 
encourage pri-
vate 
companies  to build and 
operate
 
incinerators that can 




 99.9999 per 
cent of the dioxin,
 he said. 
"I think you're going to see a lot 
of 
hacking





cess changes as industry 
reacts to 















































































 NEED YOU 







15.278  AVAIL - 
ABLE,
 Catalog $2.00 Reseerch, 
11322 Idaho,
 020607. Los 
An-
geles 90025 VISA
 MC or 
CO04213)47741474 
TWO CUTE KITTENS




through  Sunday after 3prn 
AUTOMOTIVE  
BUGS FOR 
SALE"  San Jose. 
best 
BUGS All 
guaranteed",  100^. 




 $200 discount on 







 buy Ceps for $44 
through 
the U S government, 




VW RUG, maga, am tm 
cassette.
 











e LaserWriter Plus 
printer
 Wordprocessing and 
streight typing services 
also  Call 
DAYSTAR al 358-2717 Pickup 
and 
delivery  Reasonable rates,  
quality
 work. 
COMPUTER  EASE Computer 
time  or 
privete
 instruction on the IBM PC, 
In Word.,
 wordperfect. writing 
assistant or professional editor 
South San Jose home Afternoon 
class. only 227-1990 
DISK TO DISK 
CONVERSIONS  
IBM MS-DOS
 CP M ALTOS 
Portables-OSBORN-TRS-80 
Over 500 Disk formals 
$14  00  disk Word 
Pro. 
cessors-Mag 























$1095  Dot 
inserts
 printer. $240 Letter qual-
Ihz. $295 One block from campus 






Quality  cotton pooducts 
Create your 
own  living 
A 
sleeping 



















 Jose. 376-5646 10% 
discount




I SELL ONLY ONE model and sire 
(23 
) of bike,  but you can 
own a 
new 12 -speed for less than $85 




 needs for the 
student 30 day guarantee
 All 
sales
 linal Cull Days 
942.7736, 
Eves 
293-4780  Ash for Joe 
WHY BUY SEMINAR 
COURSES,  Bor, 
row 





courses  Hundreds 
to choose from'






annual  fee 
UNLIMITED 
borrowing 
The Seminar Llbrery 
(SOO) 
































































































orders  by 
phone  Mon 
thro Weds 









































































































































math  end 
reading 
skills 
















cams  in 
addition.

























especially  summer 
breaks,
 lull time











Monday  through 
Friday
 











































for  your 





I OR , 
$5 25 hr , 
3-4  eves wk 
6prn-9pm City ol 
Milpitas.  apply 
457  F Calaveras 





support yourself Great expert 
ence,141.9  inunedietely 
Earn  up 
to $10 plus hr 
Close to campus,  
evening only 
Telemarketing  with 
anew 





 skills and command 
of the English language
 Call now, 






















and creativity Flexible 
hours  8 
friendly
 stall tin, Scholars 
Pre-
school,
 238-1474 or 274-4726 




 are looking tor a few 






voice end a 
strong  desire to make 









 Guaranteed $4 50 tir 
plus 
commission  Shifts 9AM-1PM or 
4 
30PM-6 30PM. Mon 
.Fri  plus 





 F HOUSING. STUDENT
 
DISCOUNT  Fully turnished.
 se-
cure and safe 
















264, 7bth.crpl sec bldg dell 
q uiet. walk to SJSU 
From 5800 
sec 






RENT"  Detached pool house full 
kitchen, bath. unfurnished Los
 
Altos. 5375, 964-2406 
FURNISHED 




S300 mo plus sec & 1 2 011 971
 
7488 
etc 9pm. leave 
message  
NONSMOKER NEEDED TO 
share  con-
do  13$0 
me




bath. ortuul. pool 2511-5528 
NONSMOKER 




MBA w put 
bath
 
& deck Garage. 
*epics
 
pool. tennis $350 fiat 274-8085
 
(PCS) 
















 w bonus rrn 
Must be clean. quiet 11 saber 551 




LOST  & FOUND 
OST CAT EF MAI F longheir
 Siamese 
SJSU area We miss her, Cell 277. 




 BIRO PIN, 1 2 
Inches,
 Oct 75th vicinity Worn-
e ns







examination   
care as pert of  reseerch project 
If you have had low beck pain for 
more
 then 6 months II are 70-55 
yrs old,
 please cell Palmer Col-
lege of 




 eat 401 
FEMALE COMPANION WANTED to 
live with sincere 
handicapped 
man PI.. 
cell Brian Cl 296-
2308 
HILLEL JEWISH STUDENT ASSOCIA. 
TION,, 






Lunch  and Lcrn, 
dancing, 
holiday celebrations  




MEN's GROUP FOR MATURE MALE 
student S a professionals. growth 
in  supportive setting Call Paul 
twin MD 358-3757 or George 
Gottlieb  MECC 
356-1911  
NATIONAI
 GAY -RI confect 
dub 18 . 





 SASE to NGCC.
 P0 
Roe Mel K, San Joss Ca 
95159  







herbal weight control pro-
gram No drugs,  no infect. 
10011.
 guarentcd Call 14081 245-
7503
 
PENPAL S FOR GROWN-UPS
 coil 
wrlOwde, write PEN SOCIETY, 
(C 16), Chorkey. /enc.
 England  
PROFESSORS






CE.  EE, ME and Mat 
Engr), FIT. 
Calculus,  Chemistry 
and Physics Available al Spartan 











watching A! Tans for Ms 
PD.!   
UNWANTED HAIR REMOVED
 PE RMA. 
NENTL Y" 
Contldentlni,  335 S 
Haywood 




 AT CAMPUS 
Christian  Cen-
ter Sundsy-Lutheran
 10 45  










 study opportunities Rev 

















 In East Central S J 
Call 259-3674 for Info 
SERVICES
 
BARE IT ALL" Stop 
shaving,
 waxing, 
tweezing Let me 
permanently
 re-
move your unwanted hair (chin, 
bikini, tummy.
 moustache, back. 
shoulders. Cc) 15% discounts to 
students and faculty Call 
before  
Christmas, 1986 8 get your 1st 
appl at 1 2 price Unwanted hal 
disappears  with my care 
Gwen C 
Cholgren, R F 
Call 559-3500. for 
appi . 1645 
S Bascom Ave NC 
HAIR TODAY GONE 
TOMORROW
 
EE's IES). IS 
THAT DESIGN protect 
due II you 
hace
 no resources for 
Ideas or what to build, 
SHI Elec-
tronics








 needs for 
the student 
Call Days 942-7736. 
Eves 293-4780  elk
 for Joe 
IMMIGRATION
 ATTORNEY will 
con-
sult with SJSU student 
for 30 
m i n u t e s
 FREE 
Prectice  






 law Office 
located 
wfthin 
10 minutes from 
campus 
Call Robert Ng 
at









 foreign 8. domestic) 
Home & business,
 rekeying. locks 
 deedbolts Installed Mobile. 
bonded -licensed Open 9 to 6prn. 
Mon thru Set 
(Sun  by oppoinl-
men') EMERGENCIES ANYTIME 
Ron 
Hugists  owner memberfill A, 




curity Service. call 270-3277. SJ 














 Weekdays. evenings 
8 Saturday Sunnyvale Fir:choir 
e ls Center. Koll Business Park at 





PROFESSIONAL  RESEARCH lot writ-
ers. scholars,  and public officials 





 For tree Info, 
write CI 0. 60039
 Whom Lane. 
Columbia, MD 21045
 
RUNNERS, ATHLETES. Deep tissue 
muc* work tot an 
extra  compet-




STUDENT DENTAL OPTICAL PLAN 
Enroll 
new' Sac your teeth, eyes 
e nd money too For Information 
end brochure see 




SKI NORTH TAHOE?. Sun n' Sand 
Lodge. 8306 N
 Labe Blvd. Kings 
Beach Lake Tahoe. Ca 95719. 
phone (916) 546-2515 $15 per 
person 








minutes  to North
 Star 
TYPING 
AARDVARKS DON T TYPE. but 
I do' 
Theses. dissertations. raper. 





processing. ask for Joy. at 764. 
1029 
A BEAUTIFUI PAPER
 every time Ex 






newsletters Student  Discounts 
Guertin.. work 
Only
 10 mln 
utes from campus Words and 
more 
(Pamela)  
973-76  10 
ABSOLUTELY, ACCURATE, AC 
COUNTAB1F  for telephonere that 
tools typing that's  tops lry 
Tony




work  guar.  




ACADEMIC AND PROFESSIONS( 
word processing P J s word 
pro  




 terrn were, 
group prowls,  resumes
 manu-
script.
 II letters located in North 
San 




Call  P J et 
923-2309  






come Spell check every time,  free 







pro.-  Ong on 
SAMNA
 
 word perfect 




serve time now lor 
your  upcom-
ing 111.1s,  dissertenon or manu-
script Chnolal 923-8461 
 CASH REBATE 
'55 cash discount 
to new 
customers on reports 10 
pages One page free 
typing on 
reports 2-9 
pesos  Professional 








and delivery Highest quality work 







ACCURACY ALWAYS Professional  
results every time Theses,  pa 
pers,  resumes and  dissertations 




 nom SJSU Student Cs. 
count with this ad or ID Cell 
(408)224-0852  
AFFORDABLE  WORD 
PROCESSING  
Specializing on resumes, term pa -
...transcription  
No











 TYPE your paper 
for only 
$1 per pegs 
double spaced On 
campus tech day for 







 prompt,  
accu-




Processing,  spelling errors 
corrected  Long manuscripts
 INC 
come Will 
pick  up. deliver Also 
available
 critical reading. assis-









job will process Experienced in 
theses,  manuscripts, 
papers,  re 
sumes  professional back-up 









pens resumes,  business typing 






BLOSSOM Hilt SANTA TERESA 
AREA 
Fest,  accurate typing and 
word 
processing available seven 
days  week Limited pick-up 8, 
delivery 365-1012 




 dissertations. group pro-
tects. 
resumes  Guaranteed quick 
return
 Per page and hourly rates 
Transcription
 available Almaden -
Branham area Free disk 
storage
 




CAREER PROEM ES 
professional  re-
sumes for ewe...minded people  
Cover letters 11 references also 
Champagne
 .nrke for beer bud-
gets C811255-9367  
Do you have  paper due soon, Does 
II 














PROCESSING,  266 
9449 Emphasis on correct punc-
tuation. sentence 












Willow Glen Ares... 
to locale Cell Mrs Morton 








theses 11 dissertations (Cerripboll.
 






letters. manuscripts (books, arti 
cies, short stories). trenscrIptIon 
Free 
SPEL-CHEK.
 minor edit 
requested),
 





turnaround  246.5825 
EXCEL I ENT TYPING SERVICE Term 
pope., theses. resumes, 
discr.
 
lotions. etc for students and lac. 
urty We also do lape trancrip. 
lion
 and bookkeeping Free MIMI 
storage





den Reports,  tenn papers. etc 
Editing available Correctable
 
electronic typewriter From 
$1 SO double spec page 
Call 13111 
e l 371-5933 
EXPERIENCED SECRETARY for your 
personal legal business. word  
processing needs Term papers,  
reports
 resumes. cover len... 
theses, dissertelions,  manuals 
r" 
Bloom  County 
tiff Ram PILAW'S caw
 
STRIPPER 0 A 1-47 TARP/
 R7PAY. 



































GEE. 1.4.1 SORRY,  
41495I
 -- THE 
BEST OuR 
WOW - corm 









































GM,  I 






























































































fon/iris  APA 
Spelling, grammar.
 punctution 
assistance All work guaranteed 
Professional. confident'sl  and de-
pendable Settled, at AFFORD*.
 






SJSU Felt 86 Directory of Classes 
for addttional coupon savings
 
FINEST KIND WORD PROCESSING, 














 11 delivery svailable, 
Cali 
866-6960 
INEXPENSIVE. QUICK WORD pro
 
-
rinsing $1 00 per 
page.  no mini-
mum 
Thesis.  dissertation, Cc 
RHEPAA 













solemn papers teal and pro., 
atonally. FREE grammar 
spelling assistance Reasonable 
metes 
Cell Marcie at 
791-6347 
(work  



























response,  leave message for 






Mese.. etc Accurate. prompt, 
52 75 Mil space per
 page Sara-
toga area, 
call Joan at 74 1511130 
PUT 























SERVICE  for Nil 
your









tor 30 days Coll
 
1408)  946-4967 
Ask for 














Will setup  
spell check oil 
documents
 Cell 







with  vocabulary, 
sentence
 
structure. and /arm If 
requeeled
 





We u. IBM 01 







51 SO pg. double 
spec* 
One block from 
campus
 PC-
COM. 400 S 3rd St . 02, corner
 of 















PAPERS  Word 
processing
 w extre ettention to 
&Hail $7 pg lot 
students.












checked printed in 










REASONABLE  rale 
i 
Call 
Pohl at 246-5633 





eccurele work eeDOnble rates. 
St 50 pg 
Assignments
 10 pgs 
and 








 Long range easignenente 




 PAPER,  thesis,  
dieser-
latIon etc 52 page Resume
 $15 


























PROCESSING  students 
In-
structors. small business Term 
papers
 thesis resumes, man-
uats,
 dissertations. man moiling. 

















 ON state of the 
err
 




Discount on 2nd pb Call 376 
3494 
7FE s TYPING end 
Secretarial
 Sam -
ices rest. accurate were avail. 









area I irnited 
pick-up  and dells-
ery Call 365-1012 
Ad 
Rates  
Minimum three lines on 









































Semester  Rates 




 10-14 L Ines $63 00 
15 Plus Lines $80 00 
Phone 277-3175 
ICircle


























Your Ad Here 
(Count
















Name   
Address   








Zip   
SEND 




CASH  TO 
SPARTAN DAILY CLASSIFIEDS
 
San  Jose State 
University  
San Jose,
 California 95192 
Days 
Classified 






008 M to 3 
30


































Denise Wender Daily staff 
photographer
 
Judy Gttruian-Jaciths, a singer, siongiv later and knit- tributions to the field of music, their role has heen 
nisi,
 says that although V1  n 





hooks  of music  
history 










I ireflies into tobacco
 
plants, producing generations of leafy 
lanterns that glow in the dark. 
Taking the gene that 
lights up 
fireflies and moving it into plants 
is 
not aimed at creating living night 
lights for the 




 fields. however 
Rather, the firefly glow promises
 
to he a valuable research tool for learn-




 and off in higher 
organisms. and for tracing the devel-
opment ot plants 
and animals 
"This is the 
first time anx one has 
taken a 
gene  that 
codes tor light 
pro-
duction
 and transferred it into
 the ge-
netic material of a 
coniplex  multi -cel-
lular 
organism."  said Donald R. 
Helinski. a 
biologist at the University 
of California at San 
Diego
 





 give off a 








The light is 
very
 



















"Yon can see the 
glow  in the 
dark it you
 












































Genes are small pieces of DNA 
or deoxyribonucleic
 acid,  the 
ha,r, 



















genes which turn on and 
oft
 
proteins that influence the chenu,r: 
the organism. Genetic engineers Iran, 
fer genes to and from organism, h 





genes  with 
Merl,  
luminescence  





 w  hen the genes 
kicked 
on 











scientists could mark various genes 
and see how each responds to environ 


































310 South Third Street 
Mon -Fri: 7am-9pm 
Sat: 10am-6pm 
295-4336  
(across from Mc)onald's) 
481 E. San 


















 you test 










 CENftli LID 
The 

























Polo Alto (415) 
327-0841  





Santo Cruz (408) 429-6524 
SINGER, 
from














seen as "Eve" 
with
 some power 
and sexuality.
 hut as 
monsters,  
Gorman -Jacobs said. 
She pointed
 out a 
Hall




 and Wham!'s "Ev-
erything She 
Wants"  as examples.
 
Women 
are  seen in music as 




She said there have been some 
positive images of women in music 
and 








Themselves"  and 
"Angel from Montgomery" by John 
Prune.
 













In closing, Gomian-Jaeohs called 
tor audience 
assistance in helping her 
sing a 
song by Betsy Rose called 
"Coming
 into
 my Years." 
A line in the lyrics that the 23 
au-
dience members 
sang was: "I'm 
a 
gray-haired woman coming 
into my 
years/No more shrinking in fearwhen
 
they whistle and jeer/I'm
 a gray-haired 
woman  coming
 into my 
years."  
The workshop was co -sponsored 
by the
 SJSU's Women's Resource 
Center and the Associated Students 
Program 
Board.  




music  at the age
 of 30 when 
she decided to give up teaching Eng-














MUSK', jriini page 
I 











would he in 
my job) 




















There  are a lot of 
people  who don't 
listen
 to Top
-40  music, 
he said. 
"Radio  is not 
interested in 
playing  music you like
 to hear, they 
are interested
 in selling you soap 
and  lithe music 
gets you into the 
tent, well 





 in all aspects, 
even 
on 






 security is 
cutthroat  and 
high -risk ev 
en if you are president 
of the company., Asher
 said. 
Previously. Asher was presi-
dent of 
Warner  Brothers 
Records
 
Group  for a year, after being tired 
from
 CBS. 





magtoine  reveals 
the conflict  between Asher and
 the 
current head of 







































 and he 
thinks he was "jobbed 
by
 the  CBS 
brass and 
finessed  by Yetnikoff 







 Yeinikol I tired 
Asher, citing a personality clash. 
the article stated. 
"We 
have
 a funny business,
 
populated  by all sorts of charac-
ters," Asher said Thursday. 
'There are some who deal (with it) 
by




being  president of a 
record company
 is like being man-
ager of a baseball
 team. 
"Anything that has to do with 
the product,
 there 
is someone who 
knows 
they  can do a better job than 
you 
can." 








Give yourself the 
advantage  that over 




IrdLlemark ot Apple Compute! Inc 
Question:
 Tired of retyping Page 








 Move paragraphs from "here" to 
"there" by 
using Cut Copy. and Paste. 
 Place graphics with your text A picture says a thousand words.
 




 the way "YOU" want it 
 





can help you. 
Special educational 
discounts 








SHOPS re, INC. 
Service irs 










Class schedules are free! 
Get yours
 in Continuing EducationDBH13613,  
Student
 Union In
 Center, 
Administration
 
Bldg. 
Information 
Center.  
